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welche die so eben angegebene Schsrfe in hohem Grade 
zeigte und auch auf andere zarte IIautslellen aufgestrichen, 
dieselben scbnell rothele. Dicser scharfe Stoff zeigte eine 
g n z  leichte freie Reaction auf Lackmuspapier; cr liist sich 
in verdunnten Sauren und bildel mit verdunntcn Alkalien 
eine seifenhhnliche Masse, aus der sich durch Zusatz von 
Saoren jedoch nichts abscheiden liess. Durch Deslillation 
der frischen Wurzcl mil Wasser wurde ein fade schme- 
ckendes nestillat erhalten, auf dern sich nach mehreren 
Wochen eine dem Stearopten ahnliche Masse in Form 
kle'iner perlmutterglanzendek Schuppen aufschwirnmend 
zeigte, die ebehfalh die angegebene Scharfe in hohem 
Grade besass und sich andern Stearopten in seinen Eigen- 
schaften gleich verhielt. 
Der Namen Iris etymologirr sich von 3 q i g  nach Dios- 
coridcs und dieses von (tho ob similicudinem folii quasi 
ctdter msorius (ronsorius ?) appellata. 
--- 
Ueber Elemi aegyptiacii in ; 
vvn 
I)ernselbea. 
Es i u t  hinreichcnd bekannt, class man mehrcre Sor. 
ten Blemi untcrscheidet, und linter clicscn crwiihne ich 
besonders ; a) &is Ele'lePni o c c r t b i l n l e ;  I)) E. orierr/trle seu 
r'ndicuni uiid c) E, nfricnnurn seu  nethiop'c:um. 
tinter allen dicsen Elenii. Sorten sol1 sich nach den 
pharmakognostischeri lllittheilungcn das B1. nethiopicum gar 
nicht mehr irn IIandel befinden. was aiich l~hanp te t  werden 
mag, weiin man nicht die Gcl~genhcit ham, auf den lhzars 
des Orients und vorzuglich auf dem Misir-Bazar von Con- 
stantinopel odcr auch nur in Smyrn:i gewescn zu sein, 
urn die Massc von lndischen, Kaukasischen, Acthiopischen . 
und Persischen Handelsprodrrcten durchmi~stern zu konnen. 
Unler diescn verschiodencn Orientalischen Gegenstanden 
fand ich ein. Harz, das ich llur Elerni hielt; auch die 
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Benennung desselben durch den Bazargian, der es Chelem 
Retsin nannte, bestarktc mich in dieser rneiner Meinung. 
Dieses Elerni sol1 aus Xubien und einigcn Theilen Sy- 
riens, auch aus Acgyptcn durch die Caravanen nach Con- 
stantinopel kommen, dic sicli mit dern Transporlc von 
Farbcholzern, Weihrauch u. s. w. beschhftigen und zu den 
seltensten und theuersten Producten gehiiren. Der Ge- 
brauch desselben bcschrhnkt sich auf die Ijereitung von 
Rauchcrungs- und andern kosmetischen Milteln , so wie 
auch von Salben. Dieses Elerni, das ich uegyptiuczrrn seu 
syriucum zu ncnnen mir erlaube, ahnelt tlieils der schlech- 
ten Sorte Masrix oder auch dern Olibanum, was die Grosse 
und Form der Tropfen anbetrifft, ist nicht sehr hart und 
im Sommer zusammenklebend, so dass es sich zu eincr 
Masse zusammenballt. Man findet dasselbe auf den Bazars 
in  kleinen blechernen Buchsen, von denen jede 2-3 Un- 
zen enthhlt ; halbgefullie Buchsen schnell gebffnet geben 
einen hochst angenehmcn Geruch aus, der lheils dem Sty- 
rax, thcils dcm Mastix gleicht. 
Diesos agyptische Elemi bcstand aus klcincn Kornern, 
die, wie gcsagt, dem Olibanum hhnlich sehen, sich jedoch 
durch Gcruch und Geschmack auffallcnd von dicsem un- 
cerscheidcn. Was rnir zu gleicher Zeit von Seilcn des Ba- 
zargians als sonderbar erschien, war die Bemcrkung des- 
selben, dass das frische Elemi, oder besser gesagt, der frische 
Saft,den die Araber durch Anritzen eirres Baurnes, welchen sic 
H e l m  A g h q  (Agalschj, Elemibaum, nennen und der vicl- 
Icicht Elueagnus horlensis is& gewinnen, ein sehr drastisches 
Mittel sei, das die Schalap (d. i. die Jalappa) und das Scam- 
monium in ihrcn Wirkungen ubertreffen soll. Aus dem mit 
Harz impragnirten Hclem Odun (d. i. Elemi-Holz) sol1 von den 
Sammlern selbst kunsIliches Elemi bereilet werden durch 
Auskochen desselben mit Terpentin und nachheriges Zusam- 
menschmelzen mit Olibanum, Maslix oder Madalkon (eincm 
arabischen Raucherwerk aus verschicdenen wohlriechen- 
den Substnnzen unter Zusatz von andern Oelen und Bal- 
samen). 
Mit IIarz impragnirte Rindenstucke. die durch gelindes 
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Erwannen, odcr noch besser durch Auflegen dcrselben 
auf die Mangals (d. i. aus Kupfer geferligte Oefen, die 
man mil gluhenden Kohlen verschen in  die Mitte der Zim- 
mer stellt) einen sehr angenehmen Geruch ausstriirnen, sah 
ichauch in Sniyrna, ohne jedoch angehen zu konnen, ob 
sie von dem Elemibaum gesammelt sind. -- 
Ueber die vcrschiedenen Sorten Hoaig in 
Criechenland ; 
von 
D e m s e 1 b e 11, 
lm europaisclien llandel unterscheidet man verschie- 
dene Honig-Sorten, und zwar : Recs- oder Scheibenhonig, 
welchcr der noch in den Waben befindliche, noch nicht 
ausgelassene Honig ist, und den Sloin- oder Zuckerhonig, 
wie man den in dca Waben durch Alter erliarteten Honig 
nennt. Dass der Honig den eigenthurnlichen Geruch der 
Pflanzen annimmt, von denen dieBienen den Nectar sam- 
meln, ist bekannt, und so untcrscheidet man dcn Linden- 
bliiihen- oder Lippitzhonig in Lithauen, wclcher walirend 
dcr Lindenhluthezeit von den Biencn gesammelt wird, deli 
Buchweizenhonig , welcher wahrcnd dcr Illuthczcit des 
Buchweizeiis gesammell wird ; Krauhonig wird dcr in dcr 
Gegend von Magdcburg gesammellc genannt, wo die Bic- 
nen ihre Nahrung von den hier wachsendcn Wiescn- und 
C;artcnblumen nehmcii. In  Frankrcich unlerschcidct man 
den fiarbonneser und Ga1inoi.i - Honig. von denen beson- 
ders der ersterc nach England ausgefirhr~ wid .  Ebenfalls 
findet man im Handel den ltalienischen odcr Romischen 
Honig, von welchem man angicbt, dass er ein Kunstpro- 
duct sei, was jcdoch falsch ist, iodcm in ganz Italien sehr 
ausgezeichneter IIonig eingesammclt wird. Endlich findet 
sich noch der Nordamerikaniache [Ionis; diescSorte ist wohl- 
schmcckend und slammt von wildcn Bienen, welche ge- 
wiihnlich i n  hohlen UPurnen ihre Nester hauen. Zu diesen 
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